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Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijäin palkat neljännellä neljänneksellä 1970
Tilastossa ovat mukana kaikki maamme kaupungit ja kauppalat, joilta kultakin tie­
dustellaan vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden yhden palkanmaksukauden ai­
kana kunnan palveluksessa olleiden tuntipalkkaisten työntekijöiden työtuntimää-
riä ja palkkoja virastoittain ja laitoksittain, ammattiryhmittäin sekä palkka- 
1 )
muodoittain . Kaupunkien ja kauppaloiden palveluksessa oli neljännellä neljän­
neksellä 1970 21 444 tiedustelun piiriin kuuluvaa työntekijää, joista 18 887
eli noin 88 'Jo oli miehiä. Tilastossa eivät ole mukana alle 18 vuotiaat, harjoit­
telijat, oppilaat, vajaakuntoiset eivätkä omalla ajoneuvolla työskentelevät 
työntekijät. v /
Miesten keskimääräiset tuntiansiot olivat nousseet 3.3 $ -edelliseltä neljännek­
seltä ja 6.7 % vuotta aikaisemmalta neljännekseltä. Naisten keskimääräiset tun­
tiansiot olivat nousseet 2.7 % edelliseltä neljännekseltä ja 6.7 % edellisen vuod 
vuoden vastaavalta neljännekseltä.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastollisen päätoimiston monistesarjassa 
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Statistiken omfattar landets alla stader och köpingar av vilka frägas antalet ar- 
hetstimmar och uthetalda löner för de arhetare med timlön, vilka har varit i kom- 
munens tjänst under ärkvartalets mellerstamänad under en löneperiod enligt ämbets- 
verk och' inrättningar, yrkesgrupper samt löneformer. I städernas och köpingarnas 
tjänst var under fjärde kvartalet 1970 21 444 arhetare, av vilka ungefär 88 f>
var manliga. Statistiken omfattar ej personer under 18 är, praktikanter, lär- 
lingar, handikappade personer, eller personer som arbetar med eget fordon.
Mannens genomsnittliga timförtjänster hade stigit med 3«3 fo frän det föregaende 
kvartalet och 6.7 fo frän det motsvarande kvartalet föregaende är. Kvinnornas ge­
nomsnittliga timfört jänster hade stigit med 2.7 fo fr an det föregaende kvartalet 
och 6 .J  fo frän det motsvarande kvartalet föregäende är.
A. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden keskituntiansiot sukupuolen ja työ- 





II III IV ■ I II III IV
Miehet 6,04 6,00 6,16 6,15 6,51 6,36 6,57
Vaativa ammattityö 6,81 6,74 6,84 6,83 7,22 7,14 7,24
Ammattityö 5,93 ' 5,90 6,06 6 ,16 6,38 6,22 6,49
Raskaat sekatyöt 5,28 5,32 5,35 5,29 5,70 5,60 5,72
Keveät sekatyöt 4,70 4,63 4,72 4,92 5 , 1 1 4,96 5,13
Naiset 4,17 4,24 4,34 4,46 4,51 4,51 4,63
Raskaat sekatyöt 4,40 4,33 4,41 4,22 4,92 4,86 4,91
Keveät sekatyöt 4,00 4,14 4,26 4,35 4,30 4,36 4,44
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B. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden ansiotasoindeksit 
1951 s III-IV = 100
Vuosi ja neljännes Miehet Naiset
1968.» III 339 357
IV 348 362








C. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot 
















Miehet 18 887 5,52 7,18 6,38 6,57
Vaativa ammattityö ■ 8 791 • 6,16 7,68 7,03 ■7,24
Esimiehet 537 6,28 7,56 6,85 7,08
Sähköasentajat 1 092 6,25 7,72 7,05 7,31
Kirvesmiehet 1 474 5,86 7,90 7,31 7,37
Ammattityö 4 150 5,44 7,07 6,21 6,49
Autonkuljettajat 1 036 5,60 7,02 6,27 6,68
Sähkö asentajat 414 5,19 6,92 5,74 5,96
Raskaat sekatyöt 4 844 4,88 6,32 5,59 5,72
Keveät sekatyöt 1 102 4,64 6,21 5,07 5,13
Naiset 2 557 4,41 5,16 4,54 4,63
Raskaat sekatyöt 837 4,65 5,18 4,78 4,91
Keveät sekatyöt 1 605 4,26 5,14 4,39 4,44
i '
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Do Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden lukumäärät sukupuolen, työlajin ja 






I II III I II III
Mi ehet 6 921 ■ 11 506 460 7? 29 6,24 5,16
Vaativa ammattityö 3 409 5 .238 144 7 s 97 6,85 5,78
Esimiehet 163 355 19 8,24 6,66 5,71
Sähkö asentajat 355 725 12 8,23 6,92 5,98
Kirvesmiehet 531 890 53 8,23 7,03 5,57
Ammattityö 1 6 00 2 473 77 7,25 6,08 5,73
Autonkuljettajät 314 702 20 7,73 6,29 5,98
Sähköasentajat 64 337 13 7,20 5,77 4,88
Raskaat sekatyöt 1 691 2 959 194 6,15 ,5,58 4,58
Keveät sekatyöt 221 836 45 5,40 5,10 4,57
Naiset 922 1 595 40 4,99 4,42 4,60
Raskaat sekatyöt 417 410 . 10 5,20 4,63 4,43
Keveät sekatyöt 502 1 079 24 4,78 4,28 4,03
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